凍瘡の研究 (其のV) 日本各地における凍瘡発生状況と発生要因に対する考察 (青年男子の一集団における観察から) by 神村 瑞夫
札幌医誌8（5／6），313～321（1955）
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8巻5／6号 神村’ 凍瘡の研究V 321
Summary
　　　A　investigation　was　conducted　on　pernionis　using　1632　healthy　young　men　from　10
to　22　years　of　age　during　the　winter　of　1954．　The　young　people　were　neW　arrivals　on
Hokkaido　and　the　investigations　included　the　previous　year　while　the　people　were　still
ori　Honshu．
　　The　following　results　were　revealed．
　　　　1）　The　rate　of　afliction　of　pernionis　was　in　the　following　order，　Hokkaido＞Kyushu
＞Kansai＞Tohoku＞Kanto，　with　a　27－160／a　ratio，　the　average　being　20．5e／a．
　　　　2）　Both　types　of　Exanthema　were　observed　in　equal　proportions　in　each　locality　while
M－type　is　slightly　lower　as　compared　to　1“一type　showing　a　400／o　rate，　M－type　was　found
more　frequently　on　Hokkaido．
　　　　3）　Emigration　to　Hokkaido　brings　about　a　rise　in　aflication　of　pernionis，　with　earlier
sufferings　and　a　shift　of　balance　from　T－type　to　M－type．
　　　　4）　The　main　cause　may　be　attributed　to　the　greater　extremes　of　temperature　and
daily　minimaler　temperature　in　other　words　the　cause　is　determined　as　external　and　due
to　exposure　to　low　temperature．　While－type　occurs　in　relatively　long　continous　cold，　M－
type　is　found　in　cases　of　exposure　to　extreme　temperature　changes．
　　　　　　　　　　　　　　・　（Received　Oet．　21，　1955）
